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В XXI в. СМИ представляют собой важный механизм управления политическими, 
этническими, культурными конфликтами, который могут использовать различные 
политические силы как внутри страны, так и за ее пределами. Российские СМИ нередко 
играют деструктивную роль, провоцируя конфликты на религиозной, межкультурной и 
идеологической почве.  
Рассмотрим пример подобной эскалации конфликтов со стороны СМИ. В серии 
публикаций вскрыт большой пласт проблем на мусульманском направлении внутренней 
политики нашей страны. К самым громким историям, освещенным СМИ в черно-белом 
свете, можно отнести скандалы вокруг строительства мечети в Москве, принесения в 
жертву мусульманами Москвы и Петербурга животных на Курбан-байрам и заявление 
председателя Совета муфтиев России о том, что власти страны пытаются «задавить 
ислам». Официальные лидеры мусульманского сообщества России не смогли ослабить 
общественное напряжение по этим вопросам. Их заявления не были услышаны 
общественностью, поскольку электронные и печатные СМИ всячески накаляли 
обстановку. Становится очевидным, что скандал с приношением в жертву баранов на 
улицах и в публичных местах городов был явно преувеличен и являлся скорее 
политической провокацией, поскольку ни у одного журналиста не оказалось свидетельств 
того, что подобное имело место. Провокации поддались даже деятели культуры, которые 
написали жалобу мэру Москвы. Между тем, выгоду от подобных скандалов получают 
некоторые работники администрации президента России, которые крайне негативно 
настроены к людям, исповедующим ислам, все эти скандалы помогают им блокировать 
мусульманские инициативы.  
Стоит заметить, что политизация религиозных и этнических конфликтов является 
очень опасной для такой многонациональной страны, как Россия. Любое влияние на 
сознание граждан, которые не поддерживают идеи мирного сосуществования различных 
религий и культур, которых в России, к сожалению, сейчас подавляющее большинство, 
может отразиться на целостности страны. Таким образом, очень важно проводить 
правильную информационную политику в стране и не допускать политизации этнических, 
культурных, религиозных конфликтов. 
